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  Jaarlijks verlaten duizenden jongeren tussen 18 en 27 jaar zonder startkwalificatie 
het onderwijs. In de huidige economische situatie is voor deze groep jongeren toetreding tot 
de arbeidsmarkt bijzonder moeilijk. In dit cross-sectionele onderzoek is de invloed van self-
efficacy op prestatiemotivatie bij voortijdig schoolverlaters (VSV) in regio 35 (Tilburg e.o.) 
onderzocht. Daarnaast is de mogelijke modererende rol van negatieve faalangst en mentale 
veerkracht in het onderzoek betrokken. De onafhankelijke variabele self-efficacy werd 
gemeten met de General Self Efficacy Scale NL, de afhankelijke variabele prestatiemotivatie 
werd gemeten met de 'P" schaal van de Prestatie Motivatie test (PMT). De moderator mentale 
veerkracht werd gemeten met de Resilience Scale NL en negatieve faalangst werd gemeten 
met de 'F-' schaal van de PMT. Aan het onderzoek deden 373 mannen en 58 vrouwen mee 
(N=431), variërend in leeftijd van 18 tot 27 jaar, die ofwel een begeleidingstraject terug naar 
school volgden ofwel student MBO waren. De hypotheses werden getoetst met een t-toets en 
enkelvoudige en meervoudige regressieanalyse. Uit de resultaten blijkt dat VSV'ers van 
zichzelf vinden dat zij over een lagere self-efficacy beschikken dan studenten. Ook blijkt dat 
de mate van self-efficacy invloed heeft op prestatiemotivatie en blijken mentale veerkracht en 
negatieve faalangst de invloed van self-efficacy op prestatiemotivatie niet te modereren. 
 











Thousands of young people annually drop out of school without a basic qualification in 
education in the Netherlands. The current economic climate makes it particularly difficult if 
not impossible for these dropouts to obtain a job or to make a career. In this cross-sectional 
study, the influence of self-efficacy on performance motivation is examined among school 
dropouts in Tilburg, the Netherlands.  In addition, the potential moderating effects of negative 
performance anxiety and resilience were also examined in this study. The independent 
variable self-efficacy was measured with the General Self-Efficacy Scale NL, the dependent 
variable achievement motivation was measured with the 'P' scale of the Performance 
Motivation Test (PMT). The moderating variable resilience was measured using the 
Resilience Scale NL and negative performance anxiety was measured using the 'F' scale of 
the PMT. In total 373 men and 58 women participated (N = 431), ranging in age from 18 to 
27 years, who were either dropouts or students. The hypotheses were tested using a t-test, a 
simple and multiple regression analysis. The results show that dropouts' percieved self-
efficacy is lower compared to students. The results also show that the degree of self-efficacy 
affects the degree of achievement motivation. However, no moderating effect has been found  
of  both resilience and negative performance anxiety on the relationship between self-efficacy 
and performance motivation. 
 
  
